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涉及“应该”规范词; 关于禁止性法律规范的有 797 处涉及
“禁止”规范词，3874 处涉及“不得”规范词，22 处涉及“不
许”( 不许可) ; 关于授权性法律规范的有 278 处涉及“允
许”规范词，1908 处涉及“许可”，7460 处涉及“可以”规范
词，176 处涉及“准予”。［1］这些主要的规范词中涉及义务性
规范的有“应当”“应该”“必须”等共 18418 处; 涉及禁止性
规范的有“禁止”“不得”“不许”等共 4693 处; 涉及授权性
规范的有“允许”“许可”“可以”“准予”等共 9822 处。可以
很明显看出，涉及义务性的规范词是禁止性的规范词的 3. 9















































































如《宪法》第 59 条第 1 款规定: 全国人民代表大会由省、自
治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。各少
数民族都应当有适当名额的代表。第 135 条规定: 人民法
院、人民检察院和公安机关办理刑事案件，应当分工负责，
互相配合，互相制约，以保证准确有效地执行法律，等等;
关于“必须”的有 18 个，如《宪法》第 5 条第 4 款规定: 一切
国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业
组织都必须遵守宪法和法律。一切违反宪法和法律的行为，

























































所应承担义务的要求。如《宪法》第 33 条规定: 任何公民享
有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定






















范词中，占有 18418 处，占全部规范词的 56%。禁止性法
律规范词( 4693 处) 占全部规范词的 14%，授权性法律规范
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